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目で見る日本の木造船
　―　刳船の映像解析学　―　




















ルドで撮る写真の枚数は飛躍的に増大した。フィルム時代なら 1 日 100 から多くて 200 カット、35
ミリのフィルム 3 本から 6 本程度であった撮影量が、デジタルになると 1 日 1,000 カットが普通と
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